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No se publica domingos ni días festiva». 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados COK 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Ministerio de Justicia 
ORDEN de 22 de ju l io de 1974 por la que se acuer-
da la supresión del Juzgado de Paz de SalamÓn 
(León). 
limo. Sr.: Visto él expediente instruido para la su-
presión del Juzgado de Paz de Salamón como conse-
cuencia de la fusión de su municipio con el de Cré-
menes .(León). 
Este Ministerio, de conformidad - con la propuesta 
formulada por la Sala de Gobierno del Tribunal Supre-
. mo, y teniendo- en cuenta lo establecido en la ba^e pri-
mera de la Ley de 19 de jul io de 1944, ha acordado la 
supresión del Juzgado de Paz de Salamón y su incor-
poración al de igual clase de Crémenes, el que se hará 
cargo de la documentación y archivo del Juzgado de 
Paz suprimido. 
Lo que digo a V. I . pará su conocimiento y demás 
efectos. . : v" . 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 22 de jul io de 1974; 
RUIZ-J ARABO 
Timo. Sr, Director general de Justicia. 
- Publicada en el «Boletín Oficial del Estado, Gaceta de 
Madrid» núní. 205, del día 27 de agosto de 1974. 4425 
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 
DECRETO 2410/1974, de 20 de jul io, por el que se de-
clara monumento histórico-^artístico de carácter na-
cional el monasterio de Santa María, dé Carrizo 
(León).-
El Monasterio de Santa María de Carrizo fue creado 
en mil ciento setenta y seis y constituye, con los de 
Gradefes, Sandoval y Carracedo, la más notable serie 
de fundaciones cistercienses de la provincia de León. 
El crucero de la iglesia no sobresale de la línea de la 
cabecera, y en los ábsides arrancan los nervios desde 
repisillas, no pasando de cuatro en la nave central; las 
capillas alcanzan bastante profundidad y están ^cubier-
tas con bóvedas de ojivas sobre capitelitos y trozos de 
fustes pendientes; los arcos torales se apean sobre co-
lumnas simples adheridas a los machones, y son todos 
semicirculares, lisos o con baquetones. Los capiteles 
ofrecen grandes hojas lisas, y de las cinco ventanas 
grandes del ábside central, las tres mediales son ricas 
en moldura je y columnas por ambas haces. 
E l acceso a la iglesia se verifica a t ravés del hastial 
norte del crucero con . una bella portada románica, si 
bien sus arcos ya son apuntados con columnas de hojas 
acogolladas en sus capiteles. 
El monumento se prolonga en la zona de clausura 
en un claustro, reformado en el siglo X V I I , pero con 
dependencias, como son el antiguo refectorio, sala ca-
pitular y archivos que corresponden ^ la misma época 
que la iglesia. La disposición de esta sala y el encuen-
tro de la iglesia con el claustro corresponden a la tí-
pica del Cister. Cuenta además el Monasterio con tres 
cruces procesionales únicas en España y con una talla 
románica en madera de gran valor. 
v Para preservar estos valores de reformas o innova-
ciones qu& pudieran perjudicarlos, se hace necesario 
colocarlos bajo la protección estatal mediante la opor-
tuna declaración. 
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación 
y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día cinco de julio de m i l nove-
cientos setenta y cuatro. 
D I S P O N G O : 
Artículo primero.—Se declara monumento- históri-
co-artístico de cárácter nacional el Monasterio de Santa 
María de Carrizo (León). 
Artículo segundo.—La tutela de este monumento, que 
queda bajo la protección del Estado, será ejercida a tra-
vés de la Dirección General de Bellas Artes por el M i -
nisterio de Educación y Ciencia, el cual quedá facul-
tado para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el mejor desarrollo y ejecución del presente De-
creto. ' ' 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma-
drid a veinte de jul io de m i l novecientos setenta y cua-
tro. 
JUAN CARLOS DE BORBON 
PRINCIPE DE ESPAÑA 
El Ministro de Educación y Ciencia, 
CRUZ MARTINEZ ESTERUELAS' 
Publicado en el «Boletín Oficial del Estado, Gaceta de Ma-
drid» tfúm. 205, del día 27 de agosto dé 1974. 4426 
Erna. DiWanl Provnl lie LIÉ 
SmioBecaudatorlo íe íoolr i te iosesáel Estalo 
Z o n a de V a l e n c i a d e D o n J u a n 
E D I C T O 
NOTIFICACION D E EMBARGO 
DE BIENES INMUEBLES 
Ayuntamiento de 
Valdevimhre 
Don Félix Salán Gallego, Recauda-
dor de Contribuciones e Impuestos 
del Estado de la Zona de Valencia 
de Don Juan. 
Hago^saber: Que en expediente ad-
ministrativo de apremio, que se tra-
mita en esta Recaudación por débi-
tos a la Hacienda Pública, con fecha 
17 del presente mes de mayo, se ha 
dictado la siguiente: 
Diligencia de embargo de bienes 
inmuebles. — Tramitándose por esta 
Recaudación de Tributos del Estado 
de m i cargo, expediente administra-
t ivo de apremio contra el deudor que 
a continuación se expresa y estimán-
dose insuficientes los bienes embar-
gados (o desconociéndose la existen-
cia de otros bienes embargables en 
esta Zona), declaro embargados los 
inmuebles pertenecientes al deudor 
que a continuación se describe por 
los débitos que igualmente se • ex-
presan : 
Deudor: D. Restituto Alegre Ca-
sado. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles : Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre.' 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Per íodos: Año 1971. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 406 pe-
setas. 20% recargos apremio 81 pese-
tas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 28, parcela 593, paraje Cerra Va-
lle. Superficie 28 áreas, 73 centiáreas. 
Cultivo viña. Clase 3.a. Linderos: 
Norte, José Alvarez Rey; Este, E t ó 
dio Arenal Llamas y otro; Sur, Cle-
mente García Jabares; Oeste, Abun-
dio Alvarez Mart ínez y otro. 
Finca rústica. Polígono 33, parcela 
15, paraje Cubillas. Superficie 12 
áreas, 48 centiáreas. Cultivo viña 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Camino; 
Este, Felipa Chamorro Morán ; Sur 
Adolfo Villafañe Alonso; Oeste, Te 
resa Alegre Febrero. * 
Finca rústica. Polígono 34, parcela 
170, paraje Al to Canales. Superficie 
9 áreas, 48 centiáreas. Cultivo viña 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Angel 
Prieto Alvarez y otro; Este, Rufina 
Forrero Miguélez; Sur, Concepción 
Fernández Jabares; Oeste, Alipio 
Prieto Rey y otro. 
Deudor: P.a Benita Alegre García 
Derechos del deudor sobre los bie-
nes inmuebles: Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Per íodos: Años 1971 - 1973. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 1.049 
pesetas. 20% recargos apremio 210 
pesetas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 9, parcela 129, paraje Eras Arriba. 
Superficie 33 áreas, 76 centiáreas. 
Cultivo cereal secano. Clase 3.a. L i n -
deros: Norte, Comunal; Este, José 
González Garc ía ; Sur, José Gonzá-
lez García y otro; Oeste, Ernestina 
González Sarmiento y otro. 
Finca rústica. Polígono 7, parcela 
120, paraje Pajuelo. Superficie 32 
áreas, 69 centiáreas. Cultivo cereal 
secano. Clase 3.a. Linderos: Norte, 
Isidro Sarmiento ; Este, Parcela 122; 
Sur, Francisco Alegre García y otro; 
Oeste, Gumersindo Fernández y otro. 
Finca rústica. Polígono 11, parcela 
140, paraje L . Cal. Superficie 23 áreas, 
50 centiáreas. Cultivo cereal secano. 
Clase 2.a. Linderos: Saturnino Pelli-
tero Su t i l ; Este, Comunal; Sur, Tor-
cuato Pellitero San Mil lán; Oeste, 
Reguera. 
Deudor: D.a Catalina Alonso A l -
varez. , 
Derechos del deudor sobre los in 
muebles: Dueño, 
Término municipal : . Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Per íodos: Años 1971 - 1972 - 1973 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 2.853 pe 
setas. 20% recargo apremio 572 pese 
tas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo 
no 32, parcela 294, paraje Rejabata. 
Superficie 15 áreas, 21 centiáreas. 
Cultivo viña. Clase 3.a. Linderos: 
Norte, Raimundo Sut i l Calderón; 
Este, Elias Alonso Barrera; Sur, ca-
mino ; Oeste, Francisco Alonso Vi-
lladangos. 
Finca rústica. Polígono 33, parcela 
703, C. San Pedro. Superficie 34 áreas, 
62 centiáreas. Cultivo cereal secano 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Ladislao 
García García y otro; Este, Delfina 
Ordás Alvarez; Sur, camino; Oeste, 
Ladislao García García. 
Finca rústica. Polígono 43, parcela 
183, paraje La Carva. Superficie 15 
áreas, 4 centiáreas. Cultivo viña. Cía 
se 3.a. Linderos: Norte, Francisca 
Alonso Villadangos; Este, Leopoldi-
na Tejedor Garc ía ; Sur, Francisca 
Alonso Villadangos; Oeste, Lucinio 
Alvarez Rey. 
Finca rústica. Polígono 44, parcela 
310, paraje Porqueso. Superficie 18 
áreas, 19 centiáreas. Cultivo viña 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Ezequiel 
Jabares Marcos; Este, Leandro Alón 
so Villadangos; Sur, Senda; Oeste 
Consolación Calderón Casado, 
Deudor: D. Nicanor Alonso Barrera 
Derechos del deudor sobre los i n 
muebles; Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Per íodos: Años 1971 - 1973. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 1094 pe-
setas. 20% recargos apremio 219 pe-
setas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 21, parcela 1.002, paraje Engüilar. 
Superficie 22 áreas, 96 centiáreas. 
Cultivo viña. Clase 2.a. Linderos; 
Norte, Lidia Pellitero Blanco y otro; 
Este, Lucía Febrero García; Sur.Jsi-
dro Morán Pellitero; Oeste, Cecilio 
Vidal Vidal.. 
Finca rústica. Polígono 26, parcela 
806, paraje Nadinas. Superficie 6 
áreas, 97 centiáreas. Cultivo viña. 
Clase 3;a. Linderos: Norte, Camino; 
Este, Pedro Pellitero Fernández y 
otro; Sur, Nicasio Morán García; 
Oeste, Victorino Fernández Trapote. 
Finca rústica. Polígono 26, parcela 
873, paraje Nadinas. Superficie 10 
áreas, 80 centiáreas. Cultivo viña. 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Laureano 
Fernández Pellitero; Este, Camino; 
Sur, Antonio Pellitero Morán; Este, 
Cesáreo Blanco Morán y otro. 
Deudor: D. Ju l ián Alonso Borraz. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles : Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Períodos : Años 1971 - 1972 - 1973, 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 5.364 
pesetas. 20% recargos apremio 1073 
pesetas. Para costas 4.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 42, parcela 185, paraje Portillo; 
Superficie, 31 áreas, 30 centiáreas. 
Cultivo viña. Clase 3.a. Linderos: 
Norte, Juan, Ordás Ordás ; Este, Ca-
rretera ; Sur, Valentín Pellitero Mi-
guélez y otro; Oeste, Manuel Pérez 
Alvarez. 
Finca rústica. Polígono 42, parcela 
,235, paraje La Jamica. Superficie 26 
áreas, 28 centiáreas. Cultivo viña. 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Francisco 
Rodríguez Rey; Este, Roque Rey 
Martínez y otros; Sur, Vértice de 
Mercedes Alvarez Alvarez y otro; 
Oeste, Parcelas 240 y 241. 
Finca rústica. Polígono 42, parcela 
500, paraje La Plana. Superficie 21 
área, 8 'cent iáreas ; Cultivo viña. Cla-
se 3.a. Linderos: Norte, Camino; Es-
te, Aquil ino Or,dás Ordás ; Sur, Nin-
fa Alonso Llamsa; Oeste, Marcionila, 
Pellitero Arenal. 
Finca rústica. Polígono 52, parcela 
625, paraje C. Ardón. Superficie 15 
áreas, 37 centiáreas. Cultivo cereal 
secano. Clase 2.a. Linderos: Norte, 
Benito Alvarez González; Este, Abi-
lia Alonso Pellitero; Sur, Elpidia 
Alvarez Cubillas; Oeste, Camino de 
Valdevimbre a Ardón. 
Deudor: D. José Alonso Casado. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles : Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. ' 
Períodos: Años 1971 - 1972 - 1973. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 4.013 
pesetas. 20% recargos apremio 803 
pesetas. Para costas 4.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 37, parcela 485, paraje Matavieja. 
Superficie 34 áreas, 28 centiáreas. 
Cultivo viña. Clase 3.a. Linderos: 
Norte, Vértice; Este, Paulina Alva-
rez Fidalgo; Sur, Camino; Oeste, 
Camino. 
Finca rústica. Polígono 40, parcela 
664, paraje La Jocabalda. Superficie 
22 áreas, 19 centiáreas. Cultivo viña. 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Camino; 
Este, Camino; Sur^ Camino; Oeste, 
Nicolás Alvarez' Casado. 
Finca rústica. Polígono 49, parcela 
325, paraje Canal Junco. Superficie 
16 áreas, 27 centiáreas. Cultivo viña. 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Obdulio 
Martínez Alvarez y otros; Este, Fe-
lipe González Ordás y otro; Sur, Ar-
cadio Martínez Miñambres y otro; 
Oeste, Laurencio Alonso Casado. 
Finca rústica. ^Polígono 52, parcela 
96, paraje Pedrera. Superficie 5 áreas 
5 centiáreas. Cultivo prado. Clase 
2.a. Linderos: Norte, Feliciana V i l l a 
fañe Pellitero; Este, Rumualdo Alon-
so Alvarez; Sur, Cecilio Alonso Alon-
so; Oeste, Felicitas Ordás Llamas. 
Deudor: Serafín Alonso Fernández 
Derechos del deudor sobre los in-
. muebles: Dueño. ^ 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Períodos: Años 1971 - 1972 - 1973. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 1.900 pe-
setas. 20% recargos apremio 380 pe 
setas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo 
no 43, parcela 347, paraje Tiradera. 
Superficie 54 áreas, 47 centiáreas 
Cultivo cereal regadío noria. Clase 
2.a. Linderos: Norte, Camino; Este 
Agenciano García Alvarez; Oeste, 
Alejandro Tejedor Alvarez y Sur 
•Francisco Alonso Villadangos. 
Deudor: D.a Olegaria Alvarez A l -
varez. 
Derechos del deudor sobre los in 
muebles: Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria 
Cuota Empresarial. 
Períodos: Años 1971 - 1972 - 1973 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 2.291 pe 
setas. 20% recargos apremio 458 pe 
setas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 48, parcela 409, paraje La Vega 
Superficie 2 áreas, 22 centiáreas. Cul 
tivo Huerta. Clase 1.a. Linderos 
Norte, Amalia Alvarez Caño ; Este 
Camino; Sur, Camino; Oeste, Gas-
par Ordás Malagón. 
Finca rústica. Polígono 60, parcela 
237, paraje Canal Villafañe..Superfi-
cie 35 áreas, 55 centiáreas. Cultivo 
vina.-Clase 4.a. Linderos: Norte, Do-
minica Prieto Rey y otro; Este, Ma-
ría Casado Alvarez; Sur, Bodegas; 
Oeste, Francisco Fernández . Alvarez.^. 
Finca rústica. Polígono 65, parcela 
550, paraje San Juan. Superficie 26 
áreas, 9 centiáreas. Cultivo viña. Cla-
se 2.a. Linderos: Norte, Carretera; 
Este, Carretera; Sur, Gaspar Ordás 
Malagón; Oeste, Raimundo Sutil Cal-
derón y otros. 
Deudor: Don Patrocinio Alvarez 
Sánchez o Patrocinio Alvarez Gon 
zález. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles: Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Períodos: Años 1971 - 1972 - 1973 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principál 2.692 pe 
setas. 20% recargos apremio 539 pe-
setas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 13, parcela 599, paraje Canalones 
Superficie 31 áreas, 61 centiáreas 
Cultivo, viña. Clase - 2.a. Linderos: 
Norte, Comunal; Este, María Gonzá-
lez García ; Sur," Carretera; Oeste 
Lucas Alvarez Pellitero. 
Finca rústica. Polígono 18, parcela 
189, paraje La Rila.^Superficie 14 
áreas, 24 centiáreasf Cultivo viña 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Parcela 
187; Este, parcela 193; Sur, Nicolás 
Alonso San Millán y otro; Oeste 
María González García. 
Finca rústica. Polígono 18, parcela 
332, paraje Garrerina. Superficie 11 
áreas, 39 centiáreas. Cultivo viña 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Saturni-
no Pellitero Morán; Este, Manuel 
Sanmillán Alonso; Sur, Francisco A l -
varez Pell i tem; Oeste, María Gon 
zález García. 
Finca rústica. Polígono 18, parcela 
442, paraje Pajuelo. Cultivo cereal 
secano. Clase 3.a. Linderos: Norte 
Nicanor Vidal Pellitero y otro; Es 
te, Manuel Sanmillán Sanmil lán; Sur 
Pablo Vidal Pellitero; Oeste, Jul ián 
González Pellitero. 
Deudor: D. Protasio Alvarez Sán-
chez o González. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles : Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Períodos: Años 1971 - 1972 - 1973: 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 3.576 pe-
setas. 20% recargos apremio 715 pe-
setas. Para costas 4.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 3, parcela 489, paraje C. S.- Mari-
na. Superficie 25 áreas, 51 centiáreas. 
Cultivo, cereal secano. Clase 3.a. L i n -
deros: Norte, Pedro Pellitero San-
mil lán; Este, Antolina -García Gar-
cía; Sur, la misma; Oeste, Domingo 
Alvarez Cabero. 
Finca rústica. Polígono 11, parcela 
619, paraje T. Abajo. Superficie 14 
áreas, 79 centiáreas. Cultivo yiña. 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Vicente 
Alvarez Caño y otro; Este, Valenti-
na García Gabilanes y otro; Sur, 
Clemente Sutil Pellitero; Oeste, Se-
rafín González Fernández y otro. 
Finca rústica. Polígono 12, parcela 
362, paraje C. Cercianos. Superficie 
27 áreas, 70 centiáreas. Cultivo cereal 
secano. Clase 3.a. Linderos: Norte, 
Vért ice; Este, Leonor Alegre García ; 
Sur, Nicanor Vidal Forrero; Oeste, 
Leonor Alegre Gkrcía. 
Finca rústica. Polígono 18, parcela 
126, paraje C. Mediovago. Superficie 
11 áreas, 75 centiáreas. Cultivo viña. 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Vért ice; 
Este, Protasio Alvarez González y 
otro; Sur, Nicanor Vidal Pellitero; 
Oeste, Camino. 
Deudor: D. Eldio Arenal Rey. 
Derechos del deudor sobre los in-
rhuebles: Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuoféi Empresarial. 
Períodos: Años 1971 - 1973. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 1.148 pe-
setas. 20% recargos apremio 230 pe-
setas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción : Finca rústica. Polígo-
no 31, parcela 797, paraje Canal de 
Cara. Superficie 26 áreas, 28 centiá-
reas. Cultivo viña. Clase 3.a. Linde-
ros: Norte, Sofía Prieto Alvarez. y 
otro; Este, Bernardo Martínez Sut i l ; 
Sur, Elicio Alvarez Rey; Oeste, Enri-
que Alonso Hrdos. 
, Finca rústica. Polígono 37, parcela 
612, paraje Rabizas. Superficie 24 
áreas, 83 centiáreas. Cultivo viña. 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Felicísi-
mo Prieto Alvarez y otro; Este, Sen-
da, Felipe González Ordás y otro; 
Sur, Ciríaco Pellitero Arena y otro; 
Oseet, Julia García Pellitero. 
Finca rústica. Polígono 51, parcela 
69, paraje E l Perón. Superficie 11 
áreas y 12 centiáreas. Cultivo viña. 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Isaac Or-
dás Llamas y otro; Este, los mis-
mos; Sur, Carmen Alvarez Prado; 
Oeste, Elvio Aloriso Pérez. 
Deudor: Don Onésimo Arenal Rey 
o Unisiforo Arenal Rey. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles : Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
^Cuota Empresarial. 
Períodos: Años 1971 - 1972 - 1973. 
Responsabilidad qué afecta a los 
inmuebles: Débito principal 1.890 pe-
setas. 20% recargos apremio 378 pe-
setas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 38, parcela 631, paraje Corrales. 
Superficie 22 áreas, 36 centiáreas. 
Cultivo viña. Clase 3.a. Linderos: 
Norte, Aureliana Villafañe Arenal ; 
Este, Marciana Alvarez González; 
Sur, Abil io Pellitero Alonso; Oeste, 
Visitación Arenal González. 
Finca rústica. Polígono 51, parcela 
240, paraje Canal Fyo. Superficie 23 
áreas, 15 cfentiáreas. Cultivo .Viña. 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Camino; 
Este, Nicolás Alonso Sánmil lán y 
otro; Sur, Alberto Mateo Garc ía ; 
Oeste, Ciriaco Pellitero Arenal. 
Finca rústica. Polígono 52, parcela 
846, paraje Farballes. Superficie 2 
áreas, 86 centiáreas. Cultivo huerta. 
Clase 1.a. Linderos: Norte, Mariano' 
Miguélez Alvarez y otros; Este, Ca-
mino ; Sur, Gregorio Alonso Garc ía ; 
Oeste, Luisa Garrido Valdueza. 
Deudor: Don Florencio Casado Ca-
sado. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles: Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Per íodos: Años 1971 - 1972 - 1973. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 1.863 pe-
setas. 20% recargos apremio 373 pe-
setas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 57, parcela 111, paraje Laguna 
Espino. Superficie 18 áreas, 67 cen-
tiáreas. Cultivo cereal secano. Clase 
2.a. Linderos: Norte, Emilia Casado 
Alvarez y otro ; Este, Emiliano Cem-
branos (Fernández) y otro; Sur, To-
ribio Fernández Cembranos; Oeste, 
Jerónimo Alvarez Jabar^s. 
Finca rústica. Polígono 58, parcela 
468, paraje Navajos. Superficie. L i n -
deros: 'Norte, Celedonio Alvarez Ja-
bares; Este, Adriana Jabares Casa-
do ; Sur, Felipe Casado Casado; Oes-
te, el mismo y otro. 
Finca rústica. Polígono 58, parcela 
732, paraje Reteles. Superficie 20 
áreas, 28 centiáreas. Cultivo viña. 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Oliva Ca-
cado Casado; Este, Esteban Casado 
Jabares; Sur, Camino; Oeste, María 
Casado Alvarez (Mayor). 
Deudor: D. Severino Casado Ra-
mos. . , 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles: Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Per íodos: Año 1971. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 554 pe-
setas. 20% recargos apremio 205 pe-
setas. Para costas 3.í)00 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 28, parcela 216, paraje Foro. Su-
perficie 11 áreas, 53 centiáreas. Cul-
tivo viña. Clase 3.a. Linderos: Norte, 
Romualdo Alonso Alonso; Este, Ca-
mino; Sur, Valentín Casado Ramos; 
Oeste, Pristilo Febrero García. 
Finca rústica : Polígono 29, parce-
la 316, paraje Foro. Superficie 24 
áreas, 40 centiáreas. Cultivo viña. Cía 
se 3.a. Linderos: Norte, Carmen Be-
néltez Morán ; Este, Elisa Alvarea 
Febrero ; Sur, Valentín Casado Ra-
mos; Oeste, Felidad y Leopoldina 
Pellitero Tejedor. 
Finca rústica. Polígono 31, parce-
la 41, paraje A l Caer. Superficie 13 
áreas , 83 centiáreas. Cultivo viña. 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Arturo 
Alvarez Alonso; Este, Miguel Alva-
rez Alonso; Sur, Valent ín Casado 
Ramos; Oeste, Marcelino González 
García. 
Deudor: Joaquín Domingo Chamo-
rro. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles : Dueño. 
Té rmino municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Per íodos: Años 1971 - 1973. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 1.023 
pesetas. 20% recargos apremio 205 
pesetas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 32, parcela 127, paraje Rejabata. 
Superficie 40 áreas, 9 centiáreas. Cul-
tivo viña. Clase 3.a. Linderos: Norte, 
Santos Vidal Chamorro y otros ; Es-
te, Amalia Marcos Fernández y otro ; 
Sur, Eusebio Fernández García y 
otro; Oeste, Eusebio Fernández Gar-
cía y camino. 
Deudor: Doña Florentina Escapa 
Miguélez. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles: Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre., 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Per íodos: Años 1971 - 1972 - 1973. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles:- Débito principal 3.511 
pesetas 20% recargos apremio 702 
pesetas. Para costas 4i)00 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 52, parcela 954 paraje Borremes. 
Superficie 27 áreas, 17 centiáreas. 
Cultivo viña. Clase 1.a. Linderos: 
Norte, Pilar Alonso Alvarez y otros; 
Este, Amable Alonso Alonso;1 Sur, 
Camino; Oeste, Pilar Alonso Alva-
rez. 
Finca rústica. Polígono 62, parcela 
183, paraje Repojo. Superficie 58 
áreas, 13 centiáreas. Cultivo viña. 
Clase-3.a. Linderos: Norte, Bonifacio 
Miñambres y otros; Este, Serapio 
Alvarez Cembranos; Sur, Salvelio 
Santos Osorio y " otro; Oeste, Emig-
dio Prieto Alvarez y otro. 
Finca rústica. Polígono 62, parcela 
806, paraje Canalejas. Superficie 12 
áreas, 92 centiáreas. Cultivo cereal 
secano. Clase 2.a. Linderos: Norte, 
Santiago Alonso Ordás ; Este, Ataña-
sio Alvarez Hrds., y otro; Sur, Vér-
tice; Oeste, Felfina Ordás Alonso. 
Deudor: Doña Donatila Perrero Al-
varez. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles : Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria 
Cuota Empresarial. 
Per íodos: Años 1971 r 1972 - 1973. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 2.523 pe-
setas. 20% recargos apremio 506 pe-
setas. Para costas 3.000 pesetas! 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 48, parcela 306, paraje Cerre-León, 
Superficie 9 áreas, 76 centiáreas. 
Cultivo cereal secano. Clase 1.a, Lin-
deros: Norte, Comunal; Este, Clau-
dio Chamorro Barr ió ; Eur, el mismo; 
Oeste, camino. 
Finca rústica. Polígono 58, parcela 
464, paraje Navajos. Superficie 14 
áreas, 79 centiáreas- Cultivo viña. 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Dionisio 
Jabares Alvarez y otro; Este, Jacin-
to Pellitero Jabares y. Otro; Sur, 
Vér t ice ; Oeste, Mart ín Forrero Al-
varez. 
Finca rústica. Polígono 60, parce-
la 369, paraje Vega Villabañe..Super-
ficie 6 ái;eas, 27 centiáreas. Cultivo 
pradera. Clase 1.a. Linderos: Norte, 
Marceliano Ordás Casado y otros; 
Este, Mart ín Forrero Alvarez y otro; 
Sur, camino; Oeste, Fidel Sánmillán 
Casado. • 
Finca rústica. Polígono 65, parcela 
406, paraje Rodera. Superficie 11 
áreas, 35 centiáreas. Cultivo viña. 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Demetrio 
Malagón Jabares; Este, Senda; Sur, 
Dionisio Jabares Alvarez; Oeste, Jo-
sefa Carbajo. 
Deudor; Don Andrés García Alva-
res y Serafín Alonso García. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles: Dueño, • 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Per íodos: Años 1971 - 1972 - 1973, 
Responsabilidad que afecta a los 
iñmuebles : Débito priñcipal 2.185 pe-
setas. 20% recargos apremio 437 pe-
setas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 32, parcela 110, paraje Rejabato, 
Superficie 1 hectárea, 3 áreas, 80 cen-
tiáreas. Cultivo viña. Clase 3,a. Lin-
deros: Norte, Urbano Alvarez Rey; 
Este,' Amador Prieto Rodríguez; Sur, 
Andrés García Alonso; Oeste, Tér-
mino. 
Deudor: D. Gregorio García Ordás, 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles: Dueño, 
Término municipal: Valdevimbre, 
Concepto: Seguridad S. Agraria, 
Cuota Empresarial. 
Per íodos: Años 1971 - 1972 - 1973, 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 2.551 pe-
setas. 20% recargos apremio 510 pe-
setas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 4, parcela 396, paraje Retuerta, 
Superficie 3 áreás, 2 centiáreas. Cul-
tivo pradera. Clase 3.a. Linderos: 
Norte, Parcela 395; Este, Parcela 
400; Sur, parcela 397; Oeste, camino. 
Finca rústica. Polígono 7, parcela 
90, paraje Pajuelo. Superficie 25 
áreas, 23 centiáreas. Cultivo cereal 
secano. Clase 3.a. Linderos: Norte, 
Ramón Alegre Pellitero; Éste, cami-
no; Sur, Fausto Pellitero; Oeste, 
'Daniel Sarmiento Ordás. 
Finca rústica. Polígono 9, parcela 
214, paraje C. Mata. Superficie 13 
áreas, 32 centiáreas. Cultivo viña. 
Clase 3.a Linderos: Norte, Gregorio 
García Ordás; Este, Vicente Caste-
llanos ; Sur, Amando Ordás Pellite-
ro y otro; Oeste, M.a Angela García 
Benéitez y otro. , -
. Finca rústica. Polígono 11, parcela 
345, paraje La Venta. Su perficie 35 
áreas, 75 centiáreas. Cultivo cereal, 
secano. Clase 3.a. Linderos: Norte, 
Leonardo Alegre García y otro ; Es-
te, Regina Pellitero García y otro; 
Sur, Isidoro Mart ínez Mar t ínez ; Oes-
te, Juan Fernández González. 
Deudor: D, Patricio García Ordás. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles: Dueño. , , 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Períodos: Años 1971 - 1972 - 1973. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Debito principal 2.639 pe-
setas. 20% recargos apremio 528 pe^ -
setas. Para costas 3.000 pesetas^ 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no, 3, parcela 430, paraje C. Real. Su-
perficie 44 áreas, 78 centiáreas. Cul-
tivo cereal regadío noria. Clase 2.a, 
Linderos: Norte, Camino Real; Es-
te M.a Angela García Barrientes^ 
Sur, Eugenio García Fernández y 
otros; Oeste, Emilio Gracia Ramos. 
Deudor: D.a Bernarda González 
García: 
Derechos del deudor sobre los in -
muebles : Dueño. 
.Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Períqdos:. Años 1971 - 1973. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 983 pe-
setas. 20% recargo apremio 197 pese 
tas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo 
no 36, parcela 155, paraje Senda de 
jl^ a Devesa. Superficie 29 áreas, 43 
centiáreas. Cultivo viña. Clase 3.a 
Linderos: Norte, Asunción Martínez 
Alonso; Este, Camión; Sur, Amando 
Rey Martínez ; Oeste, Aquilio Ordás 
.Ordás. 
Finca rústica. Polígono 40, parcela 
307, paraje La Cañada. Superfciie 22 
áreas, 77' centiáreas. Cultivo viña. 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Consola-
ción Alvarez Prieto; Este, Cañada ; 
Sur, Luis González Ordás ; Oeste, 
Evangelina Arenal Alonso y otro. 
Deudor: Doña Marcelina González 
García. 
Derechos del deudor sobré los in-
muebles : Düeño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad , S. Agraria 
Cuota Empresarial. 
Períodos: Años 1971 - 1972 - 1973 
Responsabilidad que - afecta a los 
inmuebles: Débito principal 2.331 
pesetas. 20% recargos apremio 466 
pesetas. Para costas 3.000 pesetas. -
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 25, parcela 116, paraje Adilones. 
Superficie 24 áreas, 39 centiáreas. 
Cultivo viña. Clase 3.a. Linderos: 
Norte, Teodosio Trigal Casado y 
otros; Este, Emiliano Mor!n Pellite-
ro ; Sur, Natividad Pellitero Pellite-
ro y otro; Oeste, Eutiquio Benéitez 
Morán y otros. 
Finca rústica. Polígono 29, parcela 
4, paraje Los Huertos. Superficie 4 
áreas, 17 centiáreas. Cultivo" huerta. 
Clase 2.a. Linderos: Noíte, Soledad 
Morán García; Este, Francisco Ale-
gre Merino; Sur, Camino;' Oeste, 
Casco del pueblo. 
Deudor: Don Luciano González 
Jáñez. 
Derechos del, deudor sobre los in-
muebles : Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria 
Cuota Empresarial. 
Períodos: Años 1971 - 1972 - 1973 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 1.728 pe-
setas. 20% recargos" apremio 346 pe 
setas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca jrústica. Polígo-
no 24, parcela 321, paraje E l Toral 
Superficie 18 áreas, 95 centiáreas. 
Cultivo viña. Clase 3.a. Linderos: 
Norte, Félix Pellitero Alegre; Este, 
Isidoro García González; Sur, Basi-
lio Casado Casado; Oeste, Senda. 
Finca rústica. Polígono 24, parcela 
•366, paraje A. Pajuelo. Superficie 27 
á reas , '72 centiáreas. Cultivo cereal 
secano. -Clase 3.a. Linderos : Norte, 
Elias Alonso Barrera; Este, Petroni-
lo Morán Benéitez y otro; Sur, Lu-
cilo Pellitero Alonso y otro; Oeste 
Antonio Pell i téro Morán. 
Finca rústica. Polígono 26, parcela 
484, paraje Pradilla. Superficie 12 
áreas, 55 centiáreas. Cultivo viña 
Clasé 3.a. Linderos: Norte, Basilio 
Casado Casado y otro; Este, Maree 
lino Miguélez Fernández ; Sur, Fio 
rentino Miguélez "Morán; Oeste, Pe-
clro Pellitero San Millán. 
Deudor: Don Marcelino González 
Pellitero. _ -
Derechos del deudor sobre los in-
muebles: Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Períodos: Años 1971 - 1972 - 1973. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 2.600 pe-
setas, 20% recargos apremio 520 pe-
setas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 13, parcela 171, paraje C. Encina. 
Superficie 22 áreas, 19 centiáreas. 
Cuítiyo viña. Clase 2.a. Linderos: 
Norte, Juan Antonio Alvarez Pellite-
ro ; Este, Camino; Sur, Teodosio T r i -
gal Casado y otro; Oeste, Erial. 
Finca rústica. Polígono 18, parcela 
613, paraje L . Mayor. Superficie 38 
áreas, 22 centiáreas. Cultivo cereal 
secano. Clase 3.a. Linderos: Norte, 
Cayetano Alegre Pellitero; Este, Ma-
nuel Sanmillán Sanmil lán; Sur, An-
tonio Sanmillán Sanmil lán; Oeste, 
Camino. 
Deudor: -Don Santos Hidalgo A l -
varez. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles : Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Períodos: Año 1971. -
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 350 pe-
setas. 20% recargos apremio 70 pese-
tas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 49, parcela 152, paraje Canal Va-
llejo. Superficie 28 áreas, 93 centiá-
reas. Cultivo viña. Clase 3.a. Linde-
ros: Norte, Gloria Alonso Alvarez; 
Este, Ignacio Gómez Pellitero y otro; 
Sur, Emigdio Prieto Alvarez; Oeste, 
Camino. 
^ Finca rústica. Polígono 62, .parcela 
360, paraje Tierras Ardón. Superfi-
cie 11 • áreas, 12 centiáreas. Cultivo1 
viña. Clase 3.a. Linderos: Norte, Je-
susa Alonso Alvarez ; Este, Colerina 
Rey Martínez; Sur, Bonifacio M i -
ñambres Alonso; Oeste, Lucinda Mo-
rán Alvarez.-
Deudor: Don Constantino Honra-
do García. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles : Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Períodos: Año 1971. 
Responsabilidad que afecta a los. 
inmuebles: Débito principal 332 pe-
setas. 20% recargos apremio 66 pese-
tas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 28, parcela 400, paraje Canal Fe-
dero.. Superficie 12 áreas, 62 centiá-
reas. Cultivo viña. Clase 3.a. Linde-
ros: Norte; Teófilo Sastre Malagón; 
Este, Antonio Fernández Pellitero; 
Sur, Martín Pellitero Barrio; Oeste, 
Carretera. 
Finca rústica. Polígono 34, parcela 
509, paraje Quintana. Superficie 21 
áreas, 63 centiáreas. Cultivo viña. 
Clase ,3.a. Linderos: Norte, Teófilo 
Sastre Malagón; Este, Laureano Fer-
nández Pellitero; Sur, Basilio Casa-
do Casado y otro; Oeste, Raimundo 
Sutil Calderón.. 
Deudor: Don Gabino Infante Gar-
cíá. 
Derechos deT deudor sobre los in-
muebles : Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Períodos: Año 1971. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 486 pe-
setas. 20% recargos apremio 97 pese-
tas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 56, parcela 527, paraje R. Ber-
cianos. Superficie 35 áreas, 51 cen-
tiáreas. Clase 3.a. Linderos: Norte, 
Término de Bercianos; Este, Teodo-
miro Mata Garc ía ; Sur, Fél ix Perre-
ro Castrillo; Oeste, Santiago Castri-
Uo Chamorro y otros. 
Finca rústica. Polígono 43, parcela 
274, garaje La Carba. Superficie 34 
áreas, 99 centiáreas. Cultivo cereal 
secano. Clase 3.a. Linderos: Norte, 
Donatila, García Tejada y otro ; Este, 
Domingo Sarmiento Pé rez ; Sur, Ro-
drigo García Alonso; Oeste, Dona-
t i e l García Tejedor. 
Deudor: Don Hipólito Jabares Cal-
derón. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles : Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Per íodos: Años 1971 - 1972 - 1973. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 3.088 
pesetas. 20% recargos apremio 618 
pesetas. Para costas 4.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 65, parcela 62, paraje Carriuso. 
Superficie 29 áreas, 87 centiáreas. 
Cultivo viña. Clase 3.a. Linderos: 
Norte, Aquil ino Casado; Este, Cami-
no; Sur, Eladio Calderón Alvarez; 
Oeste, Emiliano Fernández Cembra-
nos. ' 
Finca rústica. Polígono 65, parcela 
461, paraje C. M i l l i n . Superficie 25 
áreas, 63 centiáreas. , Cultivo viña. 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Senda; 
•Este, Urbano Miguélez Fe rnández ; 
Sur, Celerino Perrero Malagón; Oes-
te, Angel Fernández . Chamorro. 
Deudor:, ^Doña Agueda Mart ínez 
Arenal. 
Derechos del deudor sobre los i n -
muebles : Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. . 
Per íodos: Años 1971 - 1972 - 1973.^  
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 3.948 
pesetas. 20% recargos apremio 790 pe-
setas. Para costas 4.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 40, parcela 70, paraje Susillas. 
Superficie 37 áreas, 9 centiáreas. Cul-
t ivo viña. Clase 3.a, Linderos: Norte, 
Eligió Alvarez Prieto ; Este, Fulgen-
cio Alvarez Ordás y camino; Sur, 
Hipólito Alvarez Alvarez; Oeste, 
Antonio Ordás González y otro. 
Finca rústica. Polígono.J:2, parcela 
520, paraje Nistal Arriba. Superficie 
,21 áreas, 77 centiáreas. Cultivo viña. 
Clase 2,a.Xinderos: Norte, Elias Gon-
zález Alonso; Este, Carretera; Sur, 
Cipriano Aller Arbo l ; Oeste, Cirilo 
Alvarez Alonso, 
Deudor: Doña Bernardina Martí-
nez Arenal. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles : Dueño, 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Per íodos: Año 1971. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito ^ i n c i p a l 308 pe-
setas. 20% recargos apremio 62 pese-
tas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 38, parcela 475, paraje E l Campo. 
Superficie 7 áreas,' 84 centiáreas. Cul-
tivo Huerta. Clase 1.a. Linderos: Nor-
te, Avarista Arenal Alonso; Este, 
Consesa Pellitero Alonso; Sur, Cami-
no ; Oeste, Gaudencio Alonso Alonso. 
Deudor: Don Abundio Mart ínez 
Trapote. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles: Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Per íodos: Años 1971 - 1972 - 1973. 
Responsabilidad qué afecta a los 
inmuebles: Débito principal 2.665 pe-
setas. 20% recargos apremio 533 pe-
setas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 32, parcela 345, paraje Pozo Ca-
nal. Superficie 24 áreas, 6 centiáreas. 
Cultivo viña. Clase 3.a. Linderos: 
Norte, Andrés García Alonso; Este, 
Angel Rey Pellitero y otro; Sur, V i -
cente Pérez Alvarez; Oeste, Raimun-
do Suti l Calderón. 
Finca rústica. Polígono 43, parcela 
265, paraje Senda la Carba. Superfi-
cie, 25 áreas, 51 centiáreas. Cultivo 
viña. Clase 3.a. Linderos: Norte, V i -
cente Forrero Prieto; Este, Domingo 
Sarmiento Pé rez ; Sur, E l mismo; 
Oeste, Maximino Chamorro. 
Deudor: Don Abundio Mateo Gar-
cía. 
Derechos del deudor sobre los in -
muebles : Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Per íodos: Año 1971. 
Responsabilidad qiie afecta a los 
inmuebles: Débtio principal 792 pe-
setas. 20% recargos apremio 158 pe-
setas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 51, parcela 44, paraje E l Perón. 
Superficie 40 áreas, 91 centiáreas. 
Clase 1a. Cultivo viña. Linderos: 
Norte, Amallo Alonso Alvarez; Este, 
Gregorio Pérez Alonso; Sur, Egido; 
Oeste, Isidro Aparicio Villamandos y 
otro. 
Finca rústica. Polígono 61, parcela 
229, paraje Campaza. Superficie 20 
áreas, 36 centiáreas. Cultivo viña. 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Arturo 
Alvarez Alonso; Este, Gregorio Rey 
Alvarez; Sur, Eutiquio Alonso Alva-
rez; Oeste, Camino. > 
Deudor: D, Miguel ,Miguélez Fer-
nández o Fidel Miguélez Fernández. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles : Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Per íodos: Años. 1971 - 1972 - 1973. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 3.835 pe-
setas. 20% recargos apremio 767 pe-
setas. Para costas 4.000 péselas. 
Üescripción: Finca rústica. Polígo-
no 38, parcela 508, paraje El Campo. 
Superficie 12 áreas, 54 centiáreas. 
Cultivo viña. Clase 1.a. Linderos: 
Norte, Ange l Alvarez Martínez; Es-
te, Julia Morán Miguélez; Sur, Ca-
mino ; Oeste, Laurentina Suárez Mi-
guélez. 
Finca rústica. Polígono 52^parcela 
562, paraje Valle Santiago. Superfi-
cie 1 área, 37" centiáreas. Cultivo ce-
real secano. Clase 2.a. Linderos: Nor-
te, Nicasia Alvarez Ordás ; Este, Va-
lle Santiago; Sur, Maximino Alva-
rez Alonso; Oeste, el mismo. 
Finca rústica. Polígono 52, parcela 
960, paraje Borrenes. Superficie 17 
áreas, 16- centiáreas. Cultivo viña, 
Clase 1.a. Linderos: Norte, Jacinta 
Ordás Alvarez; Este, Claudíano Or-
dás Mar t ínez ; Sur, Camino; Oeste, 
Luisa Garrido Valdueza. 
Finca rústica. Polígono 54, parcela 
384, paraje C. Rarballes. Superficie 
1 área, 96 centiáreas. Cultivo huerta. 
Regadío. Clase 2.a. Linderos: Norte, 
Mart ín Pelliteip Gómez ; Este, Luisa 
Garrido Valdueza; Sur, Gabriela Al-
varez Miguélez; Oeste, Camino. 
Deudor: Don Victorio Miguélez 
Fernández. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles: Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Per íodos: Años 1971 - 1972 - 1973. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 5.270 
pesetas. 20% recargos apremio 1,054 
pesetas. Para costas 4.000 pesetas.. 
Descripción : Finca rústica. Polígo-
no 33, parcela 653, paraje Verden-
cino. Superficie 25 áreas, 15 centiá-
reas. Cultivo viña. Clase 3.a. Linde-
ros: Norte, Victoriano Fernández 
Trapote; Este, Raimundo Sutil Cal-
derón y otro; Sur, el mismo; Oeste, 
Sagrario Febrero García. 
Finca rústica. Polígono 44, parcela 
485, paraje Pajarón. Superficie 27 
áreas, 11 centiáreas. Cultivo cereal 
secano. Clase 3.a. Linderos: Norte, 
Carretera; Este, Santiago Chamorro 
Vida l ; Sur, Camino; Oeste, Guiller-
mo Fernández García. 
Finca ^rústica. Polígono 47, parce-
la 437, paraje Las Vegas. Superficie 
17 áreas, 49 centiáreas. Cultivo viña. 
Clase 1.a. Linderos: Norte, Camino; 
Este, E r i a l ; Sur, Encarnación Fer-
nández Marcos; -Oeste, Camino. 
Finca rústica. Polígono 60, parcela 
74, paraje Canales Villibañe. Superfi-
ciet 17 áreas, 37 centiáreas. Cultivo 
viña. Clase 3.a. Linderos: Norte, Leo-
vigildo Alonso Alvarez y otros ; Es-
te, Benjamín Miguélez; Sur, Angel 
Fernández Marcos y otro; Oeste, Isi-
dro Aparicio Yillamandos y otros. 
Deudor: Don Eleuterio Morán Ca-
bero y 4 más. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles : Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Períodos: Años 1971 - 1972 - 1973. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles:. Débito principal 6.246 
pesetas. 20% recargos apremio 1.248 
pesetas. Para costas 4.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 20, parcela 220, paraje La Cruz. 
Superficie 1 hectárea, 62 áreas, 52 
centiáreas. Cultivo cereal regadío no-
ria. Clase 2.a. Linderos: Norte, Agra-
do Alonso Sanmil lán y otros; Este, 
Agustina Pellitero Jabares y otro; 
Sur, Serafina Alvarez García y otros; 
Oeste, Celedonia Burón García. 
Deudor: Don Federico Ordás Lia-
mas. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles: Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Períodos: Años 1971 - 1973. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 1.247 pe-
setas. 20% recargos apremio 249 pe-
setas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción : Finca rústica. Polígo-
no 31, parcela 370, paraje Valle Gu-
dín. Superficie 33 áreas, 53 centiá-
reas. Cultivo viña. Clase 3.a. Linde-
ros': Norte, Carmen Alvarez Gonzá-
lez; Este, Bernardo Mart ínez Suti l y 
otro; Sur, Miguel Alvarez Alonso; 
Oeste, Camino. 
Finca rústica. Polígono 36, parcela 
130, paraje E l Verde. Superficie 21 
áreas, 2 centiáreas. Cultivo viña. Cla-
se 3.a. Linderos: Norte, Felipe Alva-
rez Ordás; Este, Cirilo Alvarez Alon-
so; Sur, Fulgencio Ordás Llamas; 
Oeste, Emigdio Alonso Alvarez. 
Deudor: Doña Raimunda Ordás 
Ordás M. y. 
Derechos del deudor, sobre los in-
muebles: Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre, 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Períodos: Año 1971 -1972. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 4.318 pe 
setas. 20% recargos apremio 864 pe 
setas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 41, parcela 96, paraje Alto de la 
Jana. Superficie 30 áreas, 3 centiá-
reas. Cultivo viña. Clase 3.a. Linde-
ros: Norte, Petronilo González Al-
varez y otro; Este, Camino; Sur, Ci-
linio Alvarez Alonso y otrosú Oeste, 
Camino. 
Finca rústica. Polígono 55, parcela 
35, paraje Estepa. Superficie 15 áreas, 
98 centiáreas. Cultivo viña. Clase 3.a. 
Linderos: Norte, Urbano Castillo Pé-
rez y otro; Este, Término; Sur, Pe-
tronilo González Alvarez y otro; Oes-
te, Luzdivina Sutil Alvarez. 
Finca rústica. Polígono 55, parcela 
161, paraje Aguacha!. Superficie 33 
áreas, 5 centiáreas. Cultivo cereal se-
cano. Clase 3.;. Linderos: Norte, Ba-
silio Alvarez Pellitero; Este, Carre-
tera; Sur, Anunciación Miguélez 
Alonso y otro; Oeste, Lax misma y 
Camino. 
Finca rústica. Polígono 55, parcela 
218, paraje Laguna Flor. Superficie 
16 áreas, 70 centiáreas. Cultivo viña. 
Clase 2.a. Linderos: Norte, Manuela 
Pérez Cabreros; Este, Aniteria Alon-
so García y otro;. Sur, Máudilio M i -
guélez Alonso; Oeste, Vértice. 
Deudor: Doña Aquilina Pellitero 
Alvarez. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles: Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria 
Cuota Empresarial. 
Períodos: Años 1,971 - 1972 - 1973 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 2.551 pe-
setas. 20% recargos • apremio 510 'pe-
setas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 60, parcela 107, paraje E l Járdín 
Superficie 23 áreas, 30 centiáreas. 
Cultivo viña. Clase 4.a. Linderos 
Norte, Camino ; Este, Feliciano Alva-
rez Alonso; Sur, Fidel Sanmillán Ca 
sado; Oeste, Canales. 
Finca rústica. Polígono 64, parcela 
597, paraje Toral Abajo. Superficie 
22 áreas, 12 centiáreas. Cultivo viña 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Secundi-
na Fernández Chamorro y otro; Es-
te, Julio Jabares Calderón; Sur, Fer-
mín Cubillas Alvarez; Oeste, Cami-
no Carriuso. 
Finca rústica. Polígono 64, parcela 
642, paraje Toral Abajo, Superficie 
53 áreas, 51 centiáreas. Cultivo ce 
real secano. Clase 3.a. Linderos: Ñor 
te, David Chimeno Núñez; Este 
Gaspar Calderón Casado; Sur, Tor i 
bio Fernández Cembranos y otro; 
Oeste, Fermina Casado Alvarez y 
otro. . 
Deudor : Don Lupicinio Pellitero 
González. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles : Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Períodos: Años 1971 - 1972 - 1973. 
- Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 2.034 pe-
setas. 20% recargos apremio 407 pe-
setas._ Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 14r.parcela 500, paraje Carrela-
guna. Superficie 11 áreas, 47 centiá-
reas. Cultivo viña. Clase 3.a. Linde-
ros: Norte, Romualda Pellitero Su-
t i l ; Este, Cayetano Alegre Pellitero 
y otro; Sur, Perpetua Fernández 
Alonso y otro; Oeste, Jul ián Gonzá-
lez Pellitero. 
Finca rústica."Polígono 25, parcela 
30, paraje C. L . Fuente. Superficie 13 
áreas, 94 centiáreas. Cultivo viña. 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Camino 
y Basilio García Alvarez; Este, Ba-
silio García Alvarez y otro; s Sur, 
Piedad Benéitez Sarmiento; Oeste," 
la misma. 
Finca rústica.. Polígono 33, parcela 
322, paraje L . la Cabaña. Superficie 
18 áreas, 35 centjáreas. Cultivo viña. 
Clase 4.a.- Linderos: Norte, Emeterio 
Gómez Pellitero; Este, Natalio Alon-
so Fernández ; Sur, Senda; Oeste, 
Aquilina Pellitero Jabares y otro. 
Deudor: Doña Felipa Pellitero Pe-
llitero. 
Deirechos del deudor sobre los in-
muebles : Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Períodos: Años 1971 - 1972 - 1973. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 1.904 pe- ' 
setas. 20% recargos apremio 381 pe-
setas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 17, parcela 633, paraje Lláganos. 
Superficie 28 áreas, 49 -centiáreas. 
Cultivo viña. Clase 3.a. Linderos: 
Norte, Severino Pellitero García y 
otro; Este, Francisco Alvarez Pelli-
tero y otros; Sur, Teodoro González 
Fernández; Oeste, Florencio Martí-, 
nez Fernández y otro. 
Finca rústica. Polígono 25, parcela 
46, paraje La Ermita. Superficie 33 
áreas, 81 centiáreas. Cultivo viña. 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Orosua 
Casado García y Senda; Este, Angel 
Blanco Morán; Sur, Angel Blanco 
Morán y otro; Oeste, Simón Cembra-
nos García y otro. 
Deudor: Doña Paula y Manuela 
Pérez Cabreros. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles : Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
'Per íodos: Años 1971 - 1972 - 1973. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito p r i n c i p a l 2.180 
pesetas. 20% recargos apremio 436 
pesetas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 41, parcela 15, paraje Canal Cor-
deros. Superficie 1 hectárea, 3 áreas, 
61 centiáreas. Cultivo viña. Clase 3.a. 
Linderos: Norte, Higinio Pellitero y 
otros; Este, Té rmino ; Sur, Walio 
Alvarez Ruano y otros; Oeste, Canal. 
Deudor: Doña Sofía Prieto Rey. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles : Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Períodos: Años 1971 - 1973. 
Responsabilidad que afecta a los 
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inmuebles: Débito principal 1.249 pe-
setas. 20% recargos apremio 250 pe-
setas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 52, parcela 434; paraje Fontanal. 
Superficie 9 áreas, 1 centiárea. Cul-
tivo viña. Clase 2.a. Linderos^ Nor-
te, Camino Fontanal; Este, Águeda 
Martínez Arenal ; Sur, Camino; Oes-
' te, Eleazaro Alvarez Ordás. 
Deudor: Don Cirilo Santos Man-
cebo. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles : Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre, 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Períodos: Años 1971 - 1973. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 1.059 pe-
setas. 20% recargos apremio 212 pe-
setas. Parar, costas, 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 58, parcela 1.0Í4, paraje C. V i l l i -
bañe. Superficie 61 áreas. 19 centiá-
reas. Cultivo viña.. Clase 3.k. Linde-
ros: Norte, Elíseo Tagarro y otros; 
Este, Timoteo Cembranos y otro; 
Sur, Ejido; Oeste, Perfecto Casado 
Jabares y otro. 
Deudor: Doña Hermida Trapote 
Merino. 
Derechos del'deudor sobre los in-
muebles: Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre. 
Concepto: Seguridad S. Agraria! 
Cuota Empresarial. 
Períodos: Año 1971. 
Responsábilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 449 pe-
setas. 20% recargos apremio 90 pese-
tas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 44, parcela 483, paraje Carretera. 
Superficie 14 áreas, 27 centiáreas. 
Cultivo viña. Cláse 3.a. Linderos: 
Norte,. Carretera; Este, Guillermo 
Fernández Garc ía ; Sur, Camino; 
Oeste, Ezequiel Chimeno Alvarez. 
Finca rústica. Polígono 57, parcela 
247. Superficie 21 áreas, 23 centiá-
reas, paraje Ferrojo. Cultivo cereal 
secano. Clase 3.a. Linderos: Norte, 
Andrea Borraz Malagónj Este, Pru-
dencio Alonso Alonso; Sur, Eligió 
^Merino Garc ía ; Oeste, Adolfo Meri-
' ño Alegre. 
Finca rústica. Polígono 58, parcela 
94, paraje S. Villarín. Superficie 10 
áreas, 37 centiáreas. Cultivo viña. 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Eusatasio 
Jabares; Este, Valent ín Fernández 
García y otro; Sur, Eulalia García 
Marcos; Oeste, Doroteo Ludeña Gó-
mez. • 
Finca rústica. Polígono 58, parcela 
1.094, paraje Reteles. Superficie 6 
áreas, 52 centiáreas. Cultivo viña. 
Clase 3.a. Linderos: Norte, Eligió Me-
rino ; Esté, María Casado Alvarez 
(Mayor); Sur, Garcilaso Casado; 
Casado; Oeste, Ejido. 
Deudor: Doña María Villamandos 
Llamas. 
Derechos del deudor sobre los in-
muebles: Dueño. 
Término municipal: Valdevimbre.. 
Concepto: Seguridad S. Agraria. 
Cuota Empresarial. 
Per íodos: Años 1971 - 1972 - ,1973. 
Responsabilidad que afecta a los 
inmuebles: Débito principal 2.030 
pesetas. 20% recargos apremio 406 
pesetas. Para costas 3.000 pesetas. 
Descripción: Finca rústica. Polígo-
no 30, parcela 460, paraje La Pisona. 
Superficie 18, áféas, 45 centiáreas. 
Cultivo, viña. Clase 3.a. Linderos: 
Norte, Bertino Mart ínez Ordás ; Es-
te, Amador Ordás Martínez y otros; 
Oeste, Pablo Ordás Ordás ; Sur, Sen-
da. 
Finca rústica. Polígono 54, parcela 
251, paraje Canalite. Superficie 10 
áreas, 9 centiáreas. Cultivo viña. Cla-
se 3.a. Linderos: NóTEe, Luisa Garri-
do Valdueza; Este, Pilar Pellitero 
Miguélez; Sur, Demetria Miguélez 
Vega; Oeste, Angel Holgado Fernán-
dez. 
Finca rústica. Polígono 38, parcela 
131, paraje Siete Caminos. Superficie 
8 áreas, 68 centiáreas. Cultivo viña. 
Clase 3a. Linderos: Norte, Fulgen-
cio Ordás Llamas; Este., Magdalena 
Ludeña Forrero; Sur, La misma; 
Oeste, ,Carretera. 
Del citado embg^go se efectuará 
anotación preventiva en el Registro 
de la Propiedad del Partido a favor 
de Mutualidad Nacional Agraria. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en. el núm. 3 del art. 120 del Regla-
mento General de Recaudación, noti-
fíquese esta Diligencia de embargo 
al deudor, terceros poseedores y a 
los acreedores hipotecarios, con la 
advertencia a todos de que pueden 
designár Peritos que intervengan en 
la tasación; expídase según previe-
ne el art. 121 de dichp texto legal el 
oportuno mandamiento al Sr. Regis-
trador de la Propiedad y Uéveose a 
cabo las actuaciones pertinentes y 
remisión, en su momento, de este 
expediente a Ta Tesorería de Hacien-
da para su autorización de subasta, 
conforme al art, 133 del mencionado 
Reglamento." 
Y como de las actuaciones del ex-
pediente resulta estar declarado en 
rebeldía el deudor a que se refiere, 
de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 99-7 y en cumplimiento de lo 
ordenado en el art. 120-3 ambos del 
Reglamento General de Recaudación 
y Regla 55-2 de su Instrucción, por 
el presente, se notifica al deudor, ter-
ceros poseedores y acreedores hipo-
tecarios si los hubiere, la transcrita 
diligencia de embargo, con la~ adver-
tencia, a todos, que en el plazo de 
ocho días contados a partir de la pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, pueden nombrar Peri-
tos que^ intervengan en la tasación 
de los bienes inmuebles embargados. 
A L mismo tiempo se les requiere 
para que dentro de los quince días 
siguientes a la publicación del anun-
cio entreguen en esta Oficina Recau-
datoria de Valencia de Don Juan, 
calle Avda. Carlos Pinilla, 39, los tí-
tulos de propiedad de las fincas em-
bargadas, con la advertencia de que 
de no hacerlo, -serán suplidos a su 
costa. 
Contra la diligencia de embargo y 
demás proveídos, pueden interponer 
recurso ante el Sr. Tesorero de Ha-
cienda de la provincia, de conformi-
dad con lo que dispone el art. 187 
del citado Reglamento. 
E l procedimiento de apremio, aun-
que se interponga recurso, solamen-
te se suspenderá en los términos y 
condiciones señaladas en el art. 190 
del mencionado Reglamento. 
Valencia de Don Juan, 8 de junio 
de 1974,—El Recaudador, Félix Salán 
Gallego—V.0 B.0: E l Jefe del Ser-
vicio, Aurelio Villán Cantero. 3385 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Palacios de la 
Valduerna 
A las once horas del día 8 del pró-
ximo mes de septiembre y lugar de 
costumbre, tendrá lugar la subasta 
de pastos, hierbas^ y rastrojeras del po-
lígono de Palacios de la Valduerna, 
por pujas a la llana. 
El pliego de condiciones se halla 
expuesto al público en la Secretaria de 
esta Hermandad. 
Los gastos de publicación y formali-
zación del contrato, serán por cuenta 
del adjudicatario. 
Palacios de la Valduerna, 23 de 
agosto de 1974—El Jefe de la Herman-
dad, Baltasar García. 
4406 Núm. 1843.-99,00 ptas 
Hermandad Sindical de Labradores 
JJ Ganaderos de Villaturiel 
Se pone en conocimiento de los ga-
naderos interesados, que el próximo 
día 5 de septiembre, a las once déla 
mañana , sé celebrará la subastg de 
pastos, hierbas y rastrojeras de los 
trece pueblos de esta jurisdicción, en 
la Oficina de|la Hermandad. 
Para participar en la subasta, será 
necesario la presentación de la corres-
pondiente cartilla ganadera. 
Los gastos de los anuncios y subas-
ta, serán por cuenta de los adjudica-
tarios. 
Villaturiel, 21 de agosto de 1974-
El Presidente, Felipe Redondo. 
4290 . Núm. 1848.-99,00 ptas. 
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